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Teaching Designs Corresponding to Students’ Diversity and Classroom Risk Management 
 
Hiroshi Sakata 
International Student Center 
ABSTRACT Ì Corresponding diversity among students is one of the urgent concerns in Japanese schools.  As a 
framework to correspond students’ diversity in a class, Kolb presented the theory called Experiential Learning 
Theory and proposed the need for teachers to design and organize a class with more variety of teaching 
styles.  The present paper will demonstrate (1) how to design more effective class for students’ learning 
preferences and (2) how to manage possible risks in designing such class. 
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Most of us were taught in classrooms where 
styles of teaching reflected the notion of a 
single norm of thought and experience, which 
we were encouraged to believe was a 
universal norm. This has been just as true for 
non-White teachers as for White teachers. 
Most of us learned to teach emulating this 
model. As a consequence many teachers are 
disturbed by the political implications of a 
multicultural education because they fear 
losing control in a classroom where there is no 
one way to approach a subject but multiple 
ways with multiple references. 
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Abstract Conceptualization (AC) 
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Active Experimentation (AE) 
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Reflective Observation (RO) 
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Accommodating 
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Concrete Experience (CE) 
YZ\[^]_\`
 
Abstract Conceptualization 
(AC) 
a\b
VWcX
 
Active Experimentation (AE) 
dfe
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Reflective Observation (RO) 
jkUl
 
Accommodating 
mn
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Diverging 
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Converging 
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Assimilating 
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Director 
Interpreter 
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